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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Yang anggun dan bahagia, 
bersama pria yang mencintai dan menghormatinya. 
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 Suamuku tercinta 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan musikal melalui gerak 
dan lagupada kelompok B TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran tahun pelajaran 
2013/2014. Penelitian ini dirancang dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
terdiri dari 3 siklus dan setiap siklus terdiri atas 2 pertemuan pada setiap siklusnya 
terdiri dari “perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data 
(observing), refleksi (reflecting)”.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti 
dan guru kelas. Subyek penelitian ini adalah  gurudan anak TK Kemala 
Bhayangkari 70 Masaran Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan catatan lapangan.Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan musikal anak 
melaluigerak dan lagu. Sebelum dilakukan tindakan mencapai 55%. Setelah 
dilakukan tindakan dengan gerak dan lagu, kecerdasan musikal anak 
menunjukkan peningkatan yaitu pada siklus I mencapai adalah siklus I 70%, 
siklus II 80%, dan siklus III 90%.Kesimpulan dari penelitian ini adalah gerak dan 
lagu dapat meningkatkan kecerdasan musikal pada kelompok B di TK Kemala 
Bhayangkari 70 MasaranTahunPelajaran2013/2014.  
 
Kata kunci: kecerdasan musikal, gerak dan lagu.  
 
 
 
 
 
 
